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基
〔法相宗〕
無　 著
. / (約310̃ 390)
世|　 親
(約320̃ 400)
真　 諦
(499̃ 569)
(約450̃ 530) ↑ (約420̃ 500)　 (約400̃ 480) ↑
|　 親勝　 火弁
勝　 軍
浄月　 安| 慧←(一分) 無| 性
(約530̃ 645)　 (約470̃ 550) (約450̃ 530)
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(7)
〆 ノ 〆
ノ 〆 〆
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〆 〆
〔摂論宗〕
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